










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































知識・技能 場面Ⅰ 場面Ⅱ 種類
群読の仕方
₂
詩の群読 ₁₉ 古文の群読劇 ②

























古文のリズム ₄ 古文の暗唱 ₁₉ 古文の群読劇 ②





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































知識・技能 今までの授業内容 本単元の内容 種類
発表の仕方 ₂ 詩の群読 プレゼンテーション ②
メモの取り方 ₅ 職場体験先の方の話（授業者が範読）の聞き取り
級友のプレゼンテーション
内容の聞き取り ②
要約の手法
₈
本論と結論の読解 発表に向けたスライド作成 ③
インターネット上
の情報の特徴
本文の内容 インターネットを使った材
料集め ③
漢字と仮名を調和
させる書き方 ₉
理解とプリント演習 スライドの作成 ②
法
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
内
容
：
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
モ
デ
ル
を
見
て
、
魅
力
的
な
提
案
の
ポ
イ
ン
ト
を
考
え
る
。
※
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
相
手
は
ク
ラ
ス
メ
ー
ト
で
、
目
的
は
短
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（
三
）
授
業
の
実
際
　
第
一
次
で
は
、
モ
デ
ル
を
示
し
た
こ
と
で
、
学
習
の
見
通
し
が
も
て
た
よ
う
で
あ
っ
た
。「
先
生
の
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を
超
え
て
も
い
い
ん
で
す
よ
ね
。」
と
い
う
発
言
が
飛
び
出
す
な
ど
、
意
欲
的
な
姿
勢
が
見
ら
れ
た
。
　
第
二
次
、
第
三
次
で
は
、「
ス
ラ
イ
ド
は
一
人
一
枚
作
成
す
る
」
等
、
ど
の
内
容
も
必
ず
班
で
分
担
し
た
り
、
協
力
し
た
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
ル
ー
ル
や
時
間
の
設
定
を
行
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
短
歌
に
つ
い
て
調
べ
る
内
容
を
班
で
分
担
し
た
り
、
解
釈
や
発
表
の
工
夫
に
つ
い
て
話
し
合
っ
た
り
す
る
な
ど
、
学
習
に
自
然
と
対
話
が
生
ま
れ
て
い
た
。
　
ま
と
め
と
な
る
第
四
次
で
は
、
工
夫
を
凝
ら
し
た
発
表
が
行
わ
れ
た
。
学
習
者
が
発
表
に
用
い
た
ス
ラ
イ
ド
を
左
に
示
す
が
、
こ
の
班
の
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
ク
イ
ズ
を
行
っ
て
相
手
の
興
味
を
ひ
い
た
り
、
表
記
や
言
葉
選
び
に
注
目
し
て
短
歌
の
魅
力
を
伝
え
た
り
す
る
班
が
多
く
見
ら
れ
た
。
発
表
後
の
質
疑
応
答
で
は
、
最
初
は
あ
ま
り
質
問
が
見
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
発
表
が
進
む
に
つ
れ
て
、
質
問
の
観
点
を
捉
え
て
き
た
様
子
で
、
多
数
の
質
問
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
　
そ
の
中
で
も
、
既
習
事
項
と
の
つ
な
が
り
に
関
す
る
事
例
を
三
つ
紹
介
す
る
。
︻
事
例
一　
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
情
報
の
特
徴
︼
　
第
二
次
で
「
夏
の
か
ぜ
山
よ
り
き
た
り
三
百
の
牧
の
若
馬
耳
ふ
か
れ
け
り
」
（
与
謝
野
晶
子
）
に
つ
い
て
調
べ
た
班
か
ら
、
第
三
次
第
一
時
に
質
問
が
あ
っ
た
。
そ
の
時
の
や
り
と
り
を
次
に
示
す
。
学
習
者
「
先
生
、
こ
の
短
歌
っ
て
、
三
句
切
れ
な
ん
で
す
か
？
」
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稿
者　
 
「
み
ん
な
は
何
句
切
れ
だ
と
思
っ
た
ん
で
す
か
？
」
学
習
者
「
私
た
ち
は
短
歌
の
意
味
的
に
、
二
句
切
れ
じ
ゃ
な
い
か
っ
て
思
っ
た
ん
で
す
け
ど
、
調
べ
た
（
ウ
ェ
ブ
）
サ
イ
ト
に
は
三
句
切
れ
っ
て
載
っ
て
て
、
な
ん
で
三
句
切
れ
な
の
か
分
か
ら
な
く
て
⋮
」
稿
者　
 
「
先
生
も
二
句
切
れ
だ
と
思
う
よ
。
サ
イ
ト
は
い
く
つ
見
た
の
？
」
学
習
者
「
あ
ー
⋮
。」（
質
問
の
意
図
を
理
解
し
た
様
子
）
　
稿
者
が
授
業
後
に
実
際
に
調
べ
て
み
る
と
、
短
歌
を
直
接
入
力
し
て
検
索
し
た
際
に
一
番
上
に
表
示
さ
れ
る
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
は
「
三
句
切
れ
」
と
書
か
れ
て
あ
っ
た
が
、
他
で
は
「
二
句
切
れ
」
と
紹
介
さ
れ
て
い
た
。
︻
事
例
二　
メ
モ
の
取
り
方
︼
　
第
四
次
で
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を
行
っ
て
い
る
際
、
聞
き
手
に
注
目
し
て
み
る
と
、
下
の
学
習
者
の
ノ
ー
ト
の
例
の
よ
う
に
、「
短
歌
の
内
容
」
を 
内 
、
「
短
歌
の
魅
力
」
を 
魅 
な
ど
と
省
略
し
て
書
く
者
や
、
矢
印
等
を
用
い
て
ま
と
め
る
者
な
ど
が
見
ら
れ
た
。
︻
事
例
三　
質
疑
応
答
と
図
︼
　
学
習
者
Ａ
の
班
は
、「
校
庭
の
地
な
ら
し
用
の
ロ
ー
ラ
ー
に
座
れ
ば
世
界
中
が
夕
焼
け
」（
穂
村
弘
）
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
内
容
を
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
し
た
。
魅
力
一
：「
地
な
ら
し
用
の
ロ
ー
ラ
ー
」
と
い
う
言
葉
か
ら
、
か
も
し
出
さ
れ
る
昭
和
感
。
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魅
力
二
：
口
語
で
書
か
れ
て
お
り
、
や
わ
ら
か
く
親
し
み
や
す
い
印
象
。
魅
力
三
：「
世
界
中
」
と
い
う
表
現
か
ら
感
じ
ら
れ
る
幼
さ
。
ま
と
め
：
こ
の
短
歌
は
、
穂
村
弘
の
学
生
時
代
を
歌
っ
た
も
の
で
あ
る
。
　
こ
の
学
習
者
Ａ
の
班
は
第
二
次
の
材
料
集
め
の
段
階
で
間
違
っ
た
短
歌
に
つ
い
て
調
べ
て
し
ま
い
、
材
料
不
足
で
学
習
が
な
か
な
か
思
う
よ
う
に
進
ま
な
か
っ
た
班
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
稿
者
が
「
地
な
ら
し
用
の
ロ
ー
ラ
ー
」
と
は
何
か
説
明
す
る
な
ど
の
助
言
を
行
っ
た
班
で
も
あ
っ
た
。
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
後
、
多
数
の
質
問
が
出
さ
れ
た
が
、
学
習
者
Ａ
は
、
言
葉
に
詰
ま
り
な
が
ら
も
、
一
つ
を
除
く
す
べ
て
の
質
問
に
答
え
て
い
っ
た
。
次
に
、
学
習
者
Ａ
の
班
の
質
疑
応
答
の
様
子
を
示
す
。
学
習
者　
　
 
「
ど
こ
か
ら
学
生
時
代
だ
と
思
っ
た
ん
で
す
か
。」
学
習
者
Ａ　
 
「
地
な
ら
し
用
の
ロ
ー
ラ
ー
は
、
今
は
あ
ん
ま
り
見
な
く
て
、
野
球
部
と
か
も
別
の
も
の
で
地
な
ら
し
し
て
い
る
の
で
、
昭
和
感
が
あ
る
と
思
っ
た
か
ら
で
す
。
あ
と
、
ロ
ー
ラ
ー
に
﹃
の
ぼ
る
﹄
と
か
﹃
世
界
中
が
夕
焼
け
﹄
と
い
う
の
が
な
ん
か
幼
く
感
じ
た
か
ら
、
作
者
は
子
供
な
の
か
な
、
で
、
昭
和
だ
か
ら
、
今
は
大
人
で
学
生
時
代
を
思
い
出
し
て
い
る
の
か
な
と
思
い
ま
し
た
。」
他
の
学
習
者
「
お
お
～
。」
学
習
者　
　
 
「
な
ぜ
作
者
は
ロ
ー
ラ
ー
に
の
ぼ
っ
た
ん
で
す
か
。」
学
習
者
Ａ　
 
「
想
像
だ
け
ど
、
作
者
は
野
球
部
の
一
年
生
で
、
部
活
終
わ
り
に
地
な
ら
し
を
さ
せ
ら
れ
て
い
て
、
そ
れ
で
疲
れ
て
の
ぼ
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
私
は
思
い
ま
す
。」
他
の
学
習
者
「
た
し
か
に
～
。」
学
習
者　
　
 
「
世
界
中
が
夕
焼
け
な
わ
け
な
い
の
に
、
な
ぜ
世
界
中
が
夕
焼
け
っ
て
言
っ
て
る
ん
で
す
か
。」
学
習
者
Ａ　
 
「
ま
ず
は
幼
い
か
ら
な
ん
だ
け
ど
、
疲
れ
て
座
っ
て
達
成
感
っ
て
い
う
か
、
そ
ん
な
気
分
も
あ
っ
て
、
夕
焼
け
が
き
れ
い
だ
っ
た
ん
だ
と
思
い
ま
す
。
き
れ
い
だ
っ
た
か
ら
﹃
世
界
中
が
夕
焼
け
﹄
っ
て
比
喩
？　
た
と
え
た
ん
だ
と
思
い
ま
す
。」
学
習
者　
　
 
「﹃
の
ぼ
れ
ば
世
界
中
が
夕
焼
け
﹄
の
と
こ
ろ
、
な
ん
で
﹃
世
界
﹄
と
﹃
中
﹄
で
切
れ
る
ん
で
す
か
。」
学
習
者
Ａ　
 
「
そ
れ
は
ち
ょ
っ
と
分
か
ん
な
い
で
す
。」
　
こ
の
時
間
の
他
の
学
習
者
の
ノ
ー
ト
に
は
、
学
習
者
Ａ
を
称
賛
し
、
学
習
に
深
ま
り
が
あ
っ
た
と
す
る
メ
モ
や
振
り
返
り
が
多
数
見
ら
れ
た
。
　
材
料
が
な
い
の
に
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
発
表
や
応
答
が
で
き
る
の
か
、
学
習
者
Ａ
の
ノ
ー
ト
を
見
て
み
る
と
、
空
欄
と
な
っ
て
い
た
「
調
べ
た
こ
と
メ
モ
」
の
欄
に
左
の
図
の
よ
う
な
も
の
が
書
か
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
図
を
描
く
指
示
を
稿
者
は
出
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
学
習
者
Ａ
に
確
認
す
る
と
、
こ
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れ
は
「
マ
ッ
ピ
ン
グ
を
使
っ
て
作
文
し
よ
う
」（
表
₁
・
₁₀
）
の
授
業
で
使
っ
た
マ
ッ
ピ
ン
グ
の
手
法
を
使
お
う
と
し
た
も
の
だ
と
言
っ
た
。
（
四
）
授
業
の
分
析
と
考
察
　
︻
事
例
一
︼
で
は
、
池
上
彰
「
メ
デ
ィ
ア
と
上
手
に
付
き
合
う
た
め
に
」（
表
₁
・
₈
）
で
学
ん
だ
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
は
、
誰
で
も
気
軽
に
情
報
を
発
信
で
き
る
た
め
、
誤
っ
た
情
報
が
多
い
」
と
い
う
知
識
が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
の
調
べ
た
内
容
に
違
和
感
を
覚
え
る
と
い
う
場
面
と
つ
な
が
り
、
実
体
験
と
な
っ
て
学
習
者
に
理
解
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
　
次
に
、︻
事
例
二
︼
で
は
、
学
習
者
が
「
要
点
を
整
理
し
て
聞
き
取
る
」（
表
₁
・
₅
）
で
学
ん
だ
「
メ
モ
は
、
矢
印
な
ど
の
記
号
や
小
見
出
し
を
使
っ
た
り
、
省
略
し
て
書
い
た
り
す
る
と
取
り
や
す
い
」
と
い
う
知
識
を
、
短
歌
の
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を
聞
く
と
い
う
場
面
に
自
ら
当
て
は
め
て
、
活
用
し
て
い
る
姿
が
見
ら
れ
た
。
　
ま
た
、︻
事
例
三
︼
で
は
、
学
習
者
Ａ
が
短
歌
の
解
釈
を
す
る
た
め
の
材
料
が
な
い
と
い
う
困
っ
た
状
況
の
中
で
、
不
十
分
で
は
あ
る
も
の
の
「
マ
ッ
ピ
ン
グ
を
使
っ
て
作
文
し
よ
う
」（
表
₁
・
₁₀
）
の
授
業
で
用
い
た
思
考
ツ
ー
ル
を
活
用
し
よ
う
と
す
る
姿
が
見
ら
れ
た
。
確
か
に
、
短
歌
の
少
な
い
言
葉
を
ヒ
ン
ト
に
想
像
を
広
げ
る
た
め
に
は
、
マ
ッ
ピ
ン
グ
は
有
効
な
手
段
で
あ
る
と
思
う
。
そ
し
て
、
そ
こ
か
ら
発
想
を
広
げ
、
馬
場
あ
き
子
「
新
し
い
短
歌
の
た
め
に
」（
表
₁
・
₁₂
）
で
学
ん
だ
「
文
語
と
口
語
の
印
象
の
違
い
」
や
、「
地
な
ら
し
用
の
ロ
ー
ラ
ー
を
今
は
あ
ま
り
見
な
い
」
と
い
う
稿
者
の
助
言
、「
部
活
終
わ
り
に
は
達
成
感
が
あ
る
」
と
い
う
生
活
体
験
を
つ
な
げ
な
が
ら
、
発
表
や
質
疑
応
答
を
行
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
こ
の
よ
う
に
、
既
習
事
項
と
意
図
的
に
つ
な
が
り
を
も
た
せ
て
単
元
を
構
想
す
る
こ
と
で
、
学
習
者
自
身
の
気
付
き
を
促
し
、
知
識
の
構
造
化
を
経
て
「
深
い
学
び
」
の
獲
得
に
近
づ
く
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
成
果
が
得
ら
れ
た
。
さ
ら
に
、
意
図
し
な
い
場
面
で
も
、
困
難
な
状
況
を
打
開
す
る
た
め
に
学
習
者
自
身
が
、
既
習
事
項
と
つ
な
げ
て
考
え
、
知
識
を
構
造
化
し
て
「
深
い
学
び
」
を
獲
得
す
る
姿
も
捉
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
稿
者
は
、
意
図
的
に
単
元
に
つ
な
が
り
を
も
た
せ
て
い
く
こ
と
は
、
学
習
者
Ａ
の
よ
う
に
授
業
者
の
意
図
を
超
え
て
、
自
分
自
身
で
学
び
を
つ
な
げ
て
い
く
学
習
者
を
育
む
こ
と
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
　
し
か
し
な
が
ら
、
マ
ッ
ピ
ン
グ
の
手
法
等
、
そ
も
そ
も
の
知
識
が
十
分
に
身
に
つ
い
て
い
な
い
と
い
う
点
が
課
題
と
し
て
見
え
て
き
た
。
学
習
者
が
自
由
に
知
識
を
つ
な
げ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
よ
り
一
層
丁
寧
に
汎
用
的
な
知
識
を
身
に
つ
け
さ
せ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
四
　お
わ
り
に
　
稿
者
は
、「
つ
な
が
り
」
を
意
識
し
て
授
業
づ
く
り
を
行
う
こ
と
で
、
本
論
で
述
べ
た
実
践
以
外
に
も
、
意
図
し
た
通
り
に
知
識
を
結
び
つ
け
、
学
び
の
深
ま
り
を
実
感
す
る
学
習
者
の
姿
、
そ
し
て
、
意
図
を
超
え
て
、
知
識
を
つ
な
げ
、
学
び
を
紡
い
で
い
く
学
習
者
の
姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
、
日
々
嬉
し
く
思
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
後
期
の
単
元
計
画
、
他
学
年
の
授
業
、
そ
し
て
他
教
科
等
、
ま
だ
ま
だ
「
つ
な
が
り
」
を
も
た
せ
ら
れ
る
部
分
は
多
数
存
在
す
る
。
学
習
者
と
、
さ
ら
に
楽
し
く
深
く
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
今
後
も
「
つ
な
が
り
」
を
意
識
し
て
授
業
づ
く
り
を
行
っ
て
い
き
た
い
と
思
う
。
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